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В статье рассмотрены вопросы селекции овсяницы красной (Festuca rubra L. subsp. rubra s.l.) в 
Белгородской области и дана характеристика нового сорта Везѐлка, рекомендованного для 
газонного использования. 
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В современном зеленом строительстве при создании газонов широко используются 
многолетние злаковые и бобовые травы. Они стали неотъемлемой частью озеленения улиц, садов, 
парков и приусадебных участков, востребованы при обустройстве дорог, проведении работ по 
рекультивации нарушенных земель и т.д.  
Селекция сортов многолетних злаковых трав газонного направления требует новых подходов. 
Прежде всего, новые сорта должны обладать комплексной устойчивостью к неблагоприятным 
антропогенным и природным факторам: к засухе, засолению, закислению, вымоканию, 
выпреванию, вымерзанию, вытаптыванию и т.д. И, одновременно, сорта должны отличаться 
высокой декоративностью, семенной продуктивностью и технологичностью при возделывании на 
семена.  
Наиболее распространенными газонными травами, которые чаще всего используют при 
создании дерновых покрытий, относятся овсяница красная, овсяница тростниковая и белый 
клевер.  
Овсяница красная (Festuca rubra L. subsp. rubra s.l.) отличается огромным разнообразием 
популяций и форм, имеющих широкий цветовой диапазон листьев – от сизовато-зеленого с 
восковым налетом до ярко-зеленого. Встречаются разновидности с плоскими листовыми 
пластинами и с очень жесткими дуговидно согнутыми. Ценность этой культуры объясняется тем, 
что, благодаря корневищам, она создает очень крепкий, не склонный к образованию кочек дерн, 
отличающийся высокой декоративностью. 
Для успешной работы в этом направлении селекционеры Белгородской области привлекают 
исходный материал, созданный на основе местных популяций и сортообразцов [1-5].  
Селекционная работа с газонными травами началась в Белгородской области в 2000-х годах на 
основе изучения генетических ресурсов мелового юга Среднерусской возвышенности, овражно-
балочных комплексов, меловых обнажений, остепненных лугов и пастбищных угодий [6,7]. Были 
собраны рабочие коллекции овсяницы красной, мятлика лугового, овсяницы тростниковидной, 
клевера белого, ежи сборной, полевицы тонкой, полевицы побегоносной, овсяницы луговой и 
райграса пастбищного [8, 9]. 
Поскольку сорта злаковых трав характеризуются достаточно высокой степенью 
гетерозиготности, то основными методами селекции были индивидуальный и массовый отбор, 
индивидуально-семейный отбор, поликросс.  
Методологической основой селекционной работы является разработанная нами концепция 
формирования на меловом юге Среднерусской возвышенности вторичного антропогенного 
микрогенцентра формообразования культурных растений [2, 8, 9]. 
Основной целью селекционной работы было создание низкорослого сорта с высокими 
декоративными качествами для газонов, обладающего высокой семенной продуктивностью, 
технологичностью при возделывании на семена и засухоустойчивостью. 
В результате многолетних исследований в 2016 году был получен и передан в 
Государственную комиссию по селекционным достижениям РФ для включения в реестр 
селекционных достижений сорт газонного типа овсяницы красной Везѐлка, включѐнный в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2017 году.  
Новый сорт был создан методом многократного отбора из свободно переопылявшихся 
местных популяций овсяницы красной. Исходные формы были отобраны на интенсивно 
выпасаемых остепненных лугах Белгородской области в поймах рек Черная Калитва, Тихая Сосна 
и Северский Донец на почвах, сформированных на элювии мела. 
В результате проведенных исследований было установлено, что общая декоративность нового 
сорта при возделывании на газонах на уровне районированного сорта Гондолин, принятого за 
стандарт; новый сорт превосходит стандарт по урожайности семян, что обеспечивает его 
гарантированное семеноводство в регионе. Сорт более засухоустойчив.   
Сорт Везѐлка рекомендуется для газонов и создания дерновых покрытий различного 
назначения при рекультивации нарушенных земель, дорожном строительстве, озеленении 
населенных пунктов. 
В настоящее время продолжается селекционная работа по созданию новых сортов газонного 
типа видов овсяницы, клевера белого, мятлика лугового и райграса пастбищного различных 
цветовых оттенков, вариаций ширины и длины листовой пластинки. 
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